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質　問　項　目 とても ある程度 少し 思わない
表現することが楽しい 25.8 44.3 25.8 4.1
人前で恥ずかしがらずに表現できる   7.2 49.5  28.9 14.4
表現するとことに喜び、やりがいを感じる 13.4 25.8 53.6 7.2
製作段階で積極的に自分の意見を述べている 9.3 27.8 49.5 13.4
難しいときでもよい作品になるように努力したい 32.0 52.6 14.4 1.0
この経験を将来に生かしたいと思う 33.0 47.4 16.5 3.1
表現したい内容がイメージできている 15.5 41.2 37.1 6.2
自分のイメージを音楽、造形、身体で具体的に表現で
きる 14.4 39.2 37.1 9.3









平均 評価人数 平均 評価人数
苦手な人、嫌いな人にでも自ら関わる 0.23 19 0.45 15
グループで活動するのは楽しい 0.80 10 1.00 7
自分の都合よりグループの都合を優先する 1.00 2 1.18 4
グループの活動の時など自分の考えを相手に伝えている 0.50 10 0.85 6
自分の思いは仲間や友達によく伝わる 0.50 7 0.82 6
相手が言うことを聞こうとしている 1.30 1 1.20 4
自分の考えが間違っていると感じたら相手の考えに従う 1.28 1 1.13 2
自分と違う考えの人の考えが正しいかもしれないと考える 1.07 0 0.94 4
相手の考えが間違っていると思うときはっきり伝える 0.20 18 0.73 10
友達やグループの人が困ったときは助けている 1.27 1 1.48 0
約束を守っている 1.42 1 1.48 0
人からしてもらったことに感謝の気持ちを持っている 1.68 0 1.49 0
悩んでいる時、友達に相談する　 1.08 7 1.04 6





















































































































































































































































































A Musical Play that Aimed at Improving the Expressiveness
 and the Interpersonal Relationships of Students in Childcare
─A collaboration between 5 related fields─
Miki TSUYAMA，Yoko YANO，Tsuyoshi TOMINAGA，Toshiaki TANAKA
Abstract
　In the production and performance of the children’s musical play by students, 
they not only improved their expressive capabilities- they also carried out initiatives 
that aimed at elevating their interpersonal relationships and level of independence. 
Throughout the event, in addition to musical expression, expression through painting 
pictures and models, and physical expression, early childhood education teaching staff 
and teaching staff in five different fields of developmental psychology participated and 
cooperated together in roles.  In order to improve the students’ desires to participate 
in group activities and their communicative abilities as well as make the significance 
of group activities understood by them, they were assigned roles of production of, as 
well as produced, the script, music, art, and dances. The result of that was it necessary 
to seek for proper roles that coped with each individual student and that they looked 
forward to expressing themselves; their expressiveness improved along with the 
strength of their interpersonal relationships to a certain extent although they had 
individual differences between each other.
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